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Abstract The number of foreign residents in Japan has increased recently. It is predicted that many for-
eigners will suffer damage when a big earthquake occurs in the capital city. Foreigners may require special
support at the time of a disaster. Presently, support activities for disaster mitigation for foreigners who live
in Japan are not sufficient, and so we looked at the situation of international students in Japan. We carried
out a questionnaire and interviewed international students with regard to their present knowledge of the stu-
dents. We questioned them about their awareness of what would happen in the event of an earthquake in
their home country. As a result of the survey, we realized the necessity of Japanese language schools pro-
viding such information to international students. Our future tasks are to know the current policies on earth-
quake awareness in Japanese language schools, and to propose a method of effective disaster response to
international students.
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図16 防災の取り組みに影響する要因
